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(American Heart Association Scientific Sessions 2019) 
2019年 11月 16日（土）～18日（月）フィラデルフィア（米国） 
医療保健学部 濵田 敏彦 
発表題目：Usefulness of cardiac ultrasound strain analysis for determining 
the appropriateness of coronary intervention in assessing 




























有効性を比較した研究「International Study of Comparative Health Effectiveness with 
Medical and Invasive Approaches: ISCHEMIA trial」の結果が発表され話題となっていた。こ
の発表では、世界各国の協力施設のもと、負荷試験によって中等度以上の虚血が証明された安定










場の Pennsylvania Convention Centerから歩いていける距離に世界遺産の独立記念館がある。
記念館前のリバティーベルセンターには「自由の鐘」が展示されており、アメリカ独立宣言がフ
ィラデルフィア市民の前で朗読される際に打ち鳴らされた歴史的な鐘である。そんな想いで眺
めると、とても感慨深く自由と独立のシンボルとしてアメリカ人にとっては特別なものである
ことを実感した。また楽しみにしていたフィラデルフィア美術館にも足を運んだが、あいにくの
休館日で非常に残念であった。せっかくなので、映画「ロッキー」の撮影現場である美術館正面
の大階段でロッキーポーズの記念写真を撮って学会の思い出とした。 
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